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ЖІНКИ – ЦЕ 50 % УСПІХУ УКРАЇНИ  
(ПРО СТАРТУВАННЯ НОВОГО СОЦІАЛЬНОГО  
ПРОЕКТУ У ХАРКОВІ) 
 
Регіональна та національна політика не можуть бути ефективними без 
повної та широкої участі в ній жінок. Україні уже вдалося досягнути значних 
зрушень у зміні суспільних уявлень щодо ґендерних ролей. Так, прийнятий у 
2015 році новий закон про місцеві вибори, який на днях  було ухвалено у 
стінах  Верховної  Ради,  містить обов’язкову  норму  для політичних партій 
–  у виборчому списку має бути не менше 30%  представників однієї статі.   
Таким чином запроваджується гендерне квотування, що є дієвим у 
багатьох країнах світу і дає реальні шанси на те, аби українська політика 
поповнилася новими обличчями. У соціальних мережах вже розгорнулися 
жваві дебати на рахунок того, про кого йдеться у законодавчій нормі – жінок 
чи чоловіків.    
Але незважаючи на це, представництво жінок у виборних та 
виконавчих органах влади надзвичайно низьке: серед депутатів Верховної 
Ради України жінки становлять  
− 7,8%, а в обласних радах жінок близько  
− 11%; у складі Кабінету Міністрів України жінок немає; 
− середня заробітна плата жінок в жодній галузі не перевищує середньої 
заробітної плати чоловіків; загалом по Україні платня жінок на 25% 
нижча за платню чоловіків; 
− рівень зайнятості жінок в середньому на 10% нижчий за рівень зайнятості 
чоловіків (53% та 63% відповідно); 
− 20% жінок України регулярно потерпають від фізичного насильства у 
сім'ї. 
Отримуємо ситуацію, коли у процесі прийняття політичних рішень 
ігнорується унікальний життєвий і професійний досвід великої соціальної 
групи. Основною причиною цього явища є домінування на масовому рівні 
свідомості стереотипів, які «допомагають» применшити соціальне значення 
жінки, пояснюючи, що її головні ролі – це набір традиційних сімейних 
практик і видів обслуговуючої праці. Ті ж самі стереотипи проголосили 
політику як чисто «чоловічу» сферу діяльності. 
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Що зробити щоб уникнути цих проблем, або зменшити їх у сучасному 
суспільстві. В Україні є чимало проектів, які сприяють вирішенню проблеми. 
Одним з них є соціальний проект «ЖІНКИ – ЦЕ 50 % УСПІХУ 
УКРАЇНИ», який організовано за сприяння National Democratic Institute 
(США, представництво в Україні) і фінансової підтримки Уряду Швеції та 
реалізується командою ГІАЦ «КРОНА». 
Основна мета проекту – підвищити кількісне представлення жінок у 
регіональній та місцевій політиці, сприяти розширенню ролей і впливу жінок 
на прийняття рішень у регіональній політиці, а також долати стереотипи у 
суспільному сприйнятті жінок у політиці. 
Основними цілями є: 
• подолання стереотипів щодо жінок у політиці – як стереотипне 
мислення жінок про самих себе, так і погляди громадськості на 
політикинь.  
• збільшення кількість жінок, які беруть участь у регіональній 
політиці, за допомогою комплексу заходів, спрямованих на якісну 
зміну  їх мотивації, діяльності та компетенції, і через подолання 
структурних і політичних перешкод, таких як сексизм, відсутність 
механізму гендерних квот, а також подвійний тягар і скляна стеля; 
• розкриття політичного потенціалу жінок та утворення 
політичного капіталу для них шляхом ініціювання та подальшого 
розвитку жіночого міжфракційного депутатського об’єднання. 
